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株式会社は取締役となりうるか








































































































(2) Palmer’s Company Law, 21th ed., p. 521 ;Gower, The Principles of Modern Com-
pany Law, 3rd ed., 1969, p. 129; Griffiths-Taylor, The Principles of Company 
Law, 6th ed., 1956, p. 215. 
(3) 星川長七，株式会社法の論理と課題269頁以下参照。但しジェンキンス委員会は廃
















いる。即ち，ペンシルパニア（Pa.,Purdon's Stat., 1967, tit. 13-15 § 1401), 
ネバダ（Nev.Rev. Stat. § 78, 115），アラカンサス（Ark.Stat. 1947, § 64-
401），フロリダ（Fla.Stat. Ann., § 608, 09), テネシー（Tenn.Code Ann. 
•§ 48-401）・の州会社法は，取締役は成年でなければならないと規定し，ジョー
ジヤ州（Ga.Code Ann. 1970, tit. 22 § 22-701 (c）と，ニューヨーク州（N.






'.5) Yorston and Brown, Company Law, 1962, p. 160. 
'.6) R. H. Pandia, The Companies Act, 1956 as amended by the Companies (amen-
dment) Act 1960, 1962, p.387. 
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しうるのみである。マサチューセツ州では， 1875年に EmersonWight v. Spr-















(could not well act）故に，その業務執行役員又は主たる支配人が，株主であ
る」と判決した。その後ケンタッキ州の最高裁判所は， Kaye v. Kentucky 





(7) 117 Mass. 226 (1875) 
(8) 12 A. 874 (1888) 
(9) 175 S. W. 2d 142 (1943) 











ればならない旨を規定しているO しかしカナダ会社法（Domimon Companies. 
Act）は，会社が他の会社の株式を所有している時は，その会社の役員が取締








(1) 例リぇ ~i, M. Radin, The Endless Problem of Corporate Personality, 32 Columbia 
Law Review (1932) 643, 652, 653, 666; Comment，“Corporate Entity'' -Its limi-
tations as a m:eful legal conception, 36 Yale L. ]. (1926) 254, 255. 
岡本間輝雄「英法における法人理論」経済理論53号75頁以下参照。なお，イギリスに
おける法人論についての諸学説に関しては， W. Friedmann, Legal Theory 5th ed., 
1967, pp. 556 f.参照。
(13) Gower, op. cit., p. 4 not 7. 
(14) Fraser and Stewart, Handbook on Canadian Company Law, 5th ed., 1960, pp .
118£. 




















(1) 0. v. Gierke, Die Genossenschaftsteorie und die deutsche Rechtssprechung, 1887, 
S. 683. 
(2) Hans Erich Feine, Die Gesell~c~1aft mit beschrankter Haftung im dritten Band, ][ 
Abteilung des Handbuches des Handsrechts, herausgegeben von V. Ehrenberg, 1929, 
S. 473. 
(3) Rudolf Fischer, Die Personenvereinigungen im dritten Band, I Abteilung des Hand-
buches des gesamten Handelsrechts, herausgegeben von Ehrenkerg, 1916, S. 2 13£ . 
.(4) Schlegelberger=Quassowski=Herbig=GeBler= Hefermehl, Aktiengesetz, 3 Au日．
1939, § 75 Anm. 4 （取締役につきL§ 86 Anm. 11 （監査役につき）; Gadow-Hei-
nichen, Aktiengesetz, 2 Aufl. Bd I, 1961, § 75 Anm. 5, § 86 Anm. 5. 
'(5) Kropff-Bruno, Aktiengesetz, 1965, S. 97. 



















(7) この欠点を填補する資料として GliozziE., Societ主dicapitali amministratore・ di 
societa per azioni? Rivista delle Societ主AnnoXIII-Fasc, 1., 1968, p.93s. 
(8) Alfred Schafer, Die Aktiengesellschaft als Mitglied und als Organ von Handels-
gesellschaften, 1930, Zurich, S. 138 f. 
(9) Schaferは，この理論の主張者として， VるIderndorff,Stier-Somlo, Ringを紹介し
ている。 Vgl.Schafer, A. a. 0., S. 139. 
倒 Schaferは，この理論の主張者として Fischer,Cahn, Lehmannを挙げる。その他
Brodmann, Passow, Bondiの見解をも紹介している。 Vgl.Schafer, A. a. 0., S. 140f. 































在の通説は代表者の個人的貴任を肯定するとのことである。 Gliozzi,op. cit., p. 147 
nota 92 
(l) Schafer, A. a. 0., S. 142. 

























(13) Recueil Officiel des arrels du Tribunal federal, vol. 48, I, p. 378 (Gliozz1, op. 
cit., p. 146) 
(1) 最初に肯定論を唱えた学者は， Houpin(C. Houpin, Societe anonyme-Admimstra-
teur-SocietιJourn. des societes, 1901, art. 1028 p. 385 et s.）とのことである。
(2) A. Wahl, Une soci配epeut-elle etre《gerante》 OU《administrateur》d’uneautre so-






















(3) Lacour et B::.mteron, P活cisce Droit commercial, 2eed., 1921, T. Ip. 317. 
(4) Lacour以前にも否定説を唱えた法律家は存在した。 Gliozzi,op. cit., p. 97参照。
(5) 例えば Hamelet Lagarde, Traite de droit commercial, T. I., 1954, p. 761 n° 637. 
(6) J. et E. Escarra et J. Rault, Les societes commerciales, 1959, T. lV, n° 1367. 
(7) Gliozzi op. cit., p. 98f.参照。
(8) Vanhaecke, Les groupes de societes, p. 121. 
(9) Cass, 9 juillet 1885: D. P. 1886, I. 310等（BrunoOppetit, Le representant per－♂ 
mar.ent d’une personne morale administrateur d’une societe anonyme,J. C. P. 26fev. 


























側 article 12 1仁Idu 4 mars 1943, modifiant i’article 40 de la loi de 1867. この規定
の解釈は， ］.et E. Escarra et ]. Rault, op. cit., p. 25; Gliozzi, op. cit., p. 101 sgg. 
参照っ

























（回：） Oppetit, op. cit., n°5 ;Robert Treuillat, Le droit neuveau des societes commerciales 
1967, p. 305. 






























（日，） Gliozzi, op. cit., p. 102 et s. 
(16) Gliozzi, op. cit., p. 93 s. 
(17) Ferri G. Le societa, 1971, s. 496. 



























(1日 Ferri,op. cit., p. 497. 
側 Gliozzi,op. cit., p. 142 s. 



























(2) Gliozzi, op. cit., p. 146. 
(23) Ferri op. cit., p. 497 sgg. 
（叫 MarcellinRae, La Responsabilite civile des administrateurs, fondateurs et action-
nairs des societes anomymes, 1968, bruxelles, p. 37 note 47. 
・{25) Oppetit, op. cit., n°4. 



























(3）英米法以外の文献として，例えば Miiller-Freienfels,Zur Lehre vom sogenannten汁
Duschgriff“bei juristischen Personen im Privatrecht, AcP 156 (1957) 522, 529; 
Gliozzi, op. cit., p. 113 et s. ;Foyer, La personnalite morale et ses limites, 1960,_ 
Paris, p. 118. 















































































































































伺 フランスでは，常任代表者の選任権は presidentに属するとする説（Oppetit,op. 
cit., n°14）と取締役会に属すると説（Ripert-Roblot,Traite elementaire de droi 






















（日） Schafer, A. a. 0., S. 152ff. 
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